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RESSENYES 
Ismaei ALMATAN 1 F~RNANDFZ. Eis camins de kz justicia. 
O r d ~ e  i desordm al Valles deis regla X1/7-Wj% Terrassa: 
Fundació Torre del Palau, 2000. 333 p. 
Un dels merio del 
rreball d'Ismae1 AImazán 
Cs, tai com assenyala Pere 
Moles al prbleg, el fet 
d'haver-se centrar en I'es- 
tudi del dret penal en 
I'imbit local, amb la 
quai cosa I'autor ens ofe- 
reix una visió de la jusri- 
cia diunyada dels desig- 
nis politics de la Reial 
Audiencia i posa en 
evidencia els limirs del 
poder reial a la Caralu- 
nya moderna. 
El text esti estructuiat en 11 capírols. En els tres pri- 
mers ens introdueix en les particiilaritats de la justicia dels se- 
gles XVI i XVII, i del capitol quarr al dese ens planteja dife- 
renci temes, com per exemple CI inón dcl treball, la violkncia, 
el handolerisme, etc., en els quds ha pogur aprofundir gra- 
cies a I'estudi de la documentació iudicial. 
L'autor utilirza la inrercalació constant de transcrip- 
cions de textos nriginals, la qiial cosa fa molt rnés viva la 
histbria que ens explica. Mitjancant aquesrs escritc podem 
*sentir parlar)) els pagesos, les briiixes, els immigrants i tors 
els sectors més marginds de la societar, griries a les seves de- 
claracions en processos judicials. Aquesta és una particularitar 
de la documcntació judicial, ja que eri un altre tipus de do- 
cumenrs aquests sectors de la socictar apareixen sempre de 
forma indirecta. 
L'imbit d'esriidi és bhicamcnt el Valles Occidental. co- 
marca molt poc urbana en aquel1 temps i que no constituia 
una dernarcació amb personalirac prbpia, sin6 que era inre- 
Un dels objectius del llibrc 4s argumentar una serie grada cn la sotsvegueria del Valles, dependent del veguer de 
d'hipbtesis de treball sobre I'aparell de justicia a Caralunya Barcelona, El tcrritori del Valles format per jurisdic- 
durant els sedes Xvl i XViI, urilitzant bisicamenr dues fonts 
cions sei~ynrials, que controlaven només una part del territo- 
documenrals: les fonrs notarials de processos judlcials de 
ri, i per la jurisdicció reial, més tractada en aquest ilihre, que 
L'Arxili Histbric Comarcal de Terrassa i de I'Arxiu Histbric 
abraqava d s  nuclis més poblats de la zona. de Sabadcll. Dins d'aquestes fonts, perb, I'autor -tot i tractar 
un ampli venta11 de delicres- posa especial kmfasi en els de- En els tres priiners capirols I'autor ens emmarca el sisre- 
lictes contra la propietat. ma judicial catala amb la definició de les quatre grans instan- 
cics: I'Aiidiencia, els governadors del Principat i dels comtats, 
els veguers i els sotsveguers i, finalment, els batlles i els sots- 
hatlles. Una figura molt important en el paper de I'articula- 
cid de la justicia local era el batlle o procurador, com a repre- 
sentant de l'autoritat monirquica a la vila. Podia interferir en 
I'acrivitat dels consells i era tamhé la institiició encarregada 
de donar validesa a les decisions d'aquells i de fer-les execu- 
rar. Aimazán ens parla dels nomenaments dels hatlles, dels 
requisits per optar al cirrec, dels diferenrs components de la 
cúria del batlle i de les seves competbncies, salaris, cte. 
Com es controlava I'ordre públic? 1Ót i que la salva- 
guarda d'aquest ordre corresponia a la monarquia i als seus 
representants, la precarietat de l'aparell policial -derivar d'iin 
sistema judicial pobre en elements auxiliars i de la manca 
d'una policia organirmda i de forces militars permanents- 
implicava la necessitat de recórrer a la població, mitjansanr 
els sometents o les unions, com a elemenrs repressius substi- 
tutoris. 
La justicia que s'aplicava per castigar els dclictes no ofe- 
ria unes garanties totais pcrb si ccrtes garanties processals i 
sobretot un principi de legalitat que prenia forma en fases, 
terminis i rituals que calia complir. En aquesr aspecte apro- 
fundeix en el procedimetir seguir, sohretot a les jurisdiccions 
reials, en relació al moment en que es presenta la denúncia i 
que passa després. En aquest sentit, Almazán ens presenta 
una societat d'Antic Regim allunyada dels vells mites. Mal- 
grat les deficiencies i contradiccions, i'ampli margc d'actua- 
ció que es reservava el sistema judicial local no era tant pcr al 
casrig com pcr al perdó. La manlleuta i la remissió del pro- 
cés, o fins i tot el perdó de la part afectada, eren sovint garan- 
ties a les quals hom s'aferrava, de manera que els cistigs més 
severs tequeien en els elements mes febles de la societat. 
Seguidament, I'autor aprofundeix en el coneixement de 
la societat d'aquells temps tractant determinats aspectes. 
Entre d'altres, el món de l'oci, en el qual el ball i el joc esde- 
veiiien una oportunirar per a la sociabilitat perb tambi. pcr al 
conflictc; la marginalitat de grups com els itinerants, cls im- 
migrants francesos, els gitanos i els delictes contra l'autoritat, 
és a dir, les transgressions d'ordenances. Perb alli on incideix 
més és en l'anilisi dels delictes violenrs i contra la propietat. 
Mitjan~ant una gran qiianritar d'exemples, Alma7.án ens des- 
crin una societat fortament armada, en que pricticament tot- 
hom podia tenir accés a les armes de foc. El sistema no en va 
qüestionar la Iliiire disposició sinó que intenta limitar-ne eis 
efectes rnés pcrillosos, prohihint-ne l'cxhihició en ilocs pú- 
hlics com la plaqa, de nit, o vetllant per I'ús de mesures regla- 
mentiries (els pedrenyals de canons retallats podien dissimu- 
lar-se mis facilment). 
1:autor ens intenta tamhC definir i enquadiar els delin- 
qüents habituals i els bandolers, comentan1 les tcories histo- 
riogr&fiqiies que fins ara s'han ocupar d'aquest tema. A partir 
d'un huidatge exhaustiu de documeiltació dels anys 1560 al 
1589, estableix una tipologia de delictes comesos per delin- 
qüeiits habituals, tot diferencian< els comesos en grup dels 
comesos individualmenr. Una primera conclusió que n'ex- 
treu és el caricter essencialmenr col.lectiu del delicte hahi- 
tual. El delicte contra la propierar 4s un dels rnés habituals, ja 
que en el' context d'aquesta societat proporcionava elements 
per a la siihsistencia. Entre els delinqüents habituals hi ha 
una gran majoria d'immigranrs francesas, prl fet que formen 
part de sectors marginais de la societat. Tot i aixo, la majoria 
dels deliriqüsilts que trohcm a 'Teerrassa no són individus que 
procedeixin de la miseria rnés estricta, sin" que tener, un 
ofici o bé relacioris socials. Una segona cnnciusió extreta d'a- 
quest traln de documenració Cs el catactet generalitzat del 
delicte, és ad i r  que aqiiest rio es coriceritrava en un nombre 
determinar d'individiis i afectava pricticament totes les capes 
de la població. A més, el fet de delinquir no necessariament 
implicava una marginació social. 
Finalment, Aimazán ariaiiria la penalitat aplicada a 
I'amhit local. Les conclusions no deixen també de ser sorpre- 
ncnts. Lluny de les visions, certament rcals, pero centrades 
en I'estudi de la legislació i de la documentació dels alts tri- 
bunal~,  que destaraven els delictes més espectacrilars i els G ~ S -  
tigs rnés exemplificadors, I'autor ens mostra una justicia local 
en que les penes de mort i la torrura són aplicades en comp- 
tades ocasions. 1.a proximitat dels administrats i la pressió so- 
cial que la comunitat local exercia implicava un precari cqui- 
libri entre la necessitat de segurctat i una opressió no 
excessiva. La desigualtat de les sancions fou un dels rrers ca- 
racterístics del periode, tot i que i'autor argumenta que 
aquesta mateixa desigualtat era en part producte de la pressió 
dc la comunitar. l'enes corn el bandejament i les galeres eren 
aplicades sobretot als individus que trencaven la cohesió del 
grup: immigrants, gitanos, rodamons ... 
Cal destacar I'apartat bibliogrhfic, en qub I'autor recull 
monografics d'histbria local del Vallbs i llihrcs i articles inés 
especialirzats en relació a temes de dret i justicia, enrre d'al- 
tres. Esdevé una referkncia intrressant per a qualsevol esrn- 
diós del tema o per a algú que es vulgiii iniciar en i'estudi de 
la documenració judicial. 
En definitiva, aquesta ha estar una recerca molt interes- 
sant i un treball histbric necessari pera la historia en general 
i per coneixer la nostra comarca, amb la utilirzació d'una do- 
cumenració molt abundanr perb poc esrudiada fins ara. Fi- 
nalment, cal dir que ofereix molres possibilirars de recerca 
histbrica, més enllh de I'hmbit esrricramenr judicial. 
Francesc JUNCA. Misa m La major. Orquestra de Cambra 
Catalana. Coral de Cambra Dyapason. Joan Parnies, direc- 
tor. Barcelona: Columna Música (1CM0068), 2000. 70 
min. 
COLUMNA MUSICA 
La música religiosa 
del segle XViII se- 
gons Francesc J u n d  
L'Orquesrra de 
Cambra Catalana 
(OCC) i, molt espe- 
cialment, Joan Pi- 
mies han recuperat 
un il.lusrre sabade- 
llenc de la pols dels 
arxius. El canonge 
Francesc Junci, que 
va tenir diverses desrinacions peninsulars al llarg de la seva 
vida religiosa, va deixar un nombrós llegar de partinires entre 
les quals I'OCC ha immorralitzar la Mirra en La major. dara- 
da de 1777. La importancia de I'enregisrrament, edirat i dis- 
tribuir per Columna Música, rau en la malaurada raresa dels 
projectes musicals dedicars a la divulgació de la música carala- 
na i espanyola del segle XVIII. 1 aixb que hi ha pagines. com les 
de la mateixa Mirra. que tenen un valor musical més que accep 
table. 
La versió dirigida per Pimies compra amb una elevada 
exigencia interprerariva. A part de I'OCC, el cor de cambra 
Dyapason fa un treball acurat al costar del quartet de solisres 
(Olívia Riarnes, Montserrat Pi, Jordi Casanovas i Rafael Mun- 
taner), que demostren un gran coneixement de les articula- 
cions i la impostació vocal de I'oratori clkic. Tot i que la pan 
instrumental es fa amb eines actuals, P h i a  ha aproximar I'or- 
questra a les dinhiques que awi  es consideren més properes a 
les que es produien amb els instruments del segle XVIII. 
La parrirura de J u n d  rransporra I'oienr a la música 
sacra que es feia a les nosrres terres Fa més de dos-cenrs anys. 
Una idea de I'especracle lirúrgic ben diferent d'altres epo- 
ques, pel seu cadcrer de fenomen musical i. sobrerot, social. 
Cal tenir en compre que la missa cantada substiruia I'bpera i 
el teatre a les nombroses ciurars que no disposaven de cap 
sala laica, i eren un dels pocs esdweniments de parricipació 
social a I'epoca, un instrument alramenr amortiaat per I'Es- 
gldsia. 
L'estrucrura del llibrer segueix els canons hegembnics 
del classicisme, amb la narració a drrec de dos cors. un dels 
quals (favorito) 6s el formar pels solisres. Aixi mareix, la capi- 
rulació consta de números tancars, com el Gloria i el Credo, 
que es poden interpretar individualment. 
Tonalment, la Mirra no es mou mire de les harmonies 
- 
properes a l  La major, un fer que la idenrifica prou dins de 
I'esril galant de I'irea Ilatina, especialment propugnat des 
d'irhiia. h b  provoca una sensació d'homogeneitar discutsi- 
va que por resulrar pobra -o fins i tot frívola- per a unes 
oides acosmmades a la riquesa cromirica expressada dels 
grans aurors germbics contemporanis, fins i tot més joves 
Uoseph Haydn o W. Amadeus Mozarr). La riquesa de mati- 
sos cal buscar-la en el diileg entre els diferents cossos inter- 
pretarius (cor, solisres i orquestra), que són els encarregats de 
combinar les intensitars del missarge en funció del text. L'au- 
dició seria f o r p  propera a una peFa d'orgue, capa$ d'anar de 
la plenitud més sumpniosa al recitat mes liric en funció del 
nombre i timbre dels registres utilitzats. En un slmil picrbric, 
el sabadellenc juga amb gracia a col.locar cada ítem temiric 
en un pla ben determinar de la perspectiva sonora, dintre 
d'una mateixa gamma de colors. Aquest planrejamenr allunya 
I'oient d'una cootemplació dramhrica (en el senrit escenic) 
dels textos litúrgics, i alhora porta a una iecnira amb menys 
implicacions bumanes, d'acord amb la tradició carblica. 
Tal com P h i e s  ha invesrigat a I'Arxiu Histbric de Sa- 
badell i a d'altres centres, J u n d  va néixer a Sabadell el 1747 i 
va ser batejat a l'església de Sanr Feliu. Hi ha indicis que va 
formar parr de 1'Escolania de Montserrat. on es devia formar 
musicalment i religiosa. Del que si que hi ha constancia 6s de 
la seva pertinenp a la capella de música de Santa Maria del 
Mar de Barcelona. Posreriormenr la seva missió religiosa el va 
portar a Girona, on va ser mestre de capella, a Toledo i alrre 
cop a Girona, on va morir el 1833. La seva producció consta 
d'unes tres-cenres panirures, la major parr de les quals dedi- 
cades al culte, que awi  es troben reparrides en diferents bi- 
blioteques d'Espanya i I'Arnhrica Llarina. 
ARRAONA. 25.111 kPOCA. TARDOR 2001 
Junt amb el monrserrarí Narcis Casanoves (nascur el 
mateix any que el canonge), Junch demosrra la porencialitat 
creativa de les nosrres terres al segle XVIII. Giacies a la recer- 
ca de Phmies, Francesc J u n d  és ara alguna cosa més que el 
nom que il.lusrra un popular carrer de la Creu Alta. Cal espe- 
rar que bi bagi noves iniciatives per anar rerrobant el talent 
dels autors de la ciutat, i que a més es facin amb el rigor que 
es demostra en aquest enregistrament, fet a la Capella de 
I'Esperanya de Barcelona el mar5 de 2000. 
DAVID RAMON 1 MIMÓ 
Antonio MOLINER PRADA. F& Sarda i Saluany y el integris- 
mo rn Li Resraurnción. Bellatem Univenitat Autbnoma de 
Barcelona. S e m i  de hblicacions, 2000. 294 p. il. 
La lectura d'aques- 
-. 
m Y I -  
--.-. - 1 ta obra m'ha fet recordar 
I un capvespre de la tar- 
1 dor o I'hivern de 1959- 
' 1960 en que Jaume Vi- 
1 cens Vives ens comenta, 
a un grup d'amics, que 
poques hores més tard 
1 havia de ser a Sabadill 
! per pronunciar-hi una 
. . 
conferencia amb un timl 
I de ressonancies hiperbb- 
liques: Sabadell i la 
, 
o u N 1 historia univerrn~! Ignoro 
~~- 
si, en aquel1 acte, Vicens 
va incloure Sarda i Salvany entre els sabadellencs que han 
contribuir a difondre més enlli de les fronteres pirries I'ano- 
menada de la ciutat que el va veure néixer. Antonio Moliner 
sí que subratlla la fama internacional que Sardi adquirí dins 
I'Europa catblica del final del segle XIX com I'escriptor apo- 
logetic més imporranr de I'epoca. 
Els escrits de Sardi i el seu contingur doctrinal són pre- 
cisament el tema que centra majorment I'atenció de Moliner 
i que ocupa el nombre més considerable de pagines del seu 
Ilibre. En efecte, I'obra en conjunt consta de quatre capítols, 
precedits d'una introducció, coronats amb unes conclusions i 
enriquirs amb apreciables aportacions complementiries: cinc 
apendixs documentals en que es reprodueixen escrirs curts de 
Sarda; una extensa bibliografia que inclou la ressenya de la 
premsa consultada, la llisra de les obres escrites per Sarda i 
I'enumeració molt actualitzada d'obres sobre la figura de 
Sarda i sobre el contorn histbric, cultural, social i religiós en 
que I'eclesiistic i escriptor sabadellenc s'inscrivi; i, finalment, 
un índex de noms de persones citades. Doncs bé, el capítol 
IV, titulat -La propaganda católica*, i destinar a la descripció 
de la doctrina difosa per Sarda en els seus escrits, ocupa 160 
pagines. més de la meitar de les 294 de que consra la totalirat 
de I'obra i quasi el doble de I'espai dedicat als tres primers ca- 
pítols (86 p.), que tracten consecutivamenr de diverses face- 
res de la personalitat de Sarda, de les reaccions produides 
arran de la publicació del seu llibret El liberalismo es pecado 
(1884) i de I'enquadrarnent de les idees de Sarda en el cor- 
rent integrista dins el catolicisme espanyol. 
Aquesta opció preferenr per I'esrudi de les idees la mani- 
festa Moliner explícirament des de les primeres pagines del Ili- 
bre. El seu proposir, diu, 6s analitzar -la mediación conceptual, 
en enr caso la mligiora, a'mtro de la socieáadde la Rcmuracidm. 
1, per insinuar I'abast d'aquesta opció, precisa que el Ilenguat- 
ge intervé en la producció de significats, en la determinació 
de les accions i en la configuració de la realitat social (p. 8). 
Aquesta declaració d'intencions podria crear en el lector les 
expectatives d'una analisi semintica. per la qual I'autor cerra- 
menr no es decideix, si s'exceptua la perita temptativa esbossa- 
da al final del capítol II (p. 76), quan enumera les vegades 
que. a El liberalismo especado, apareixen els concepres de libe- 
ralisme (133). de liberal i liberal (66) o de revolució (13). 
En realitar, I'anilisi de les idees de Sardi al capital IV 
de I'obra que ressenyem se centra en vint-i-dos temes, esco- 
llirs sense que el lector pugui tenir constancia del criteri en 
virtut del qual s'ha procedit a la selecció o de la importancia 
relativa que s'atribueix a cadascun. El resultat és una des- 
cripció certamen1 útil, perb plana, sense relleus que perme- 
tin una visió estructurada del conjunt ideolbgic estudiar. fis 
cert que, en el tractament dels vint-i-dos temes seleccionats, 
n'hi ha ser que obrenen una atenció preferent, si prenem 
com a punt de referencia el nombre de pagines que I'auror 
hi dedica. Són la descristianització d'Espanva (tema sise, 17 
. ' 
p.), la qüestió obrera (tema vinte. 17 p.), la incornpatibilitat 
entre liberalisme i catolicisme (tema vuite, 14 p.), I'anti- 
ma~onisme (tema dinov&. 11 p.), «Santiago y cierra España* 
(rema primer, 9 p.), la teocracia pura (rema quart. 9 p.) i el 
clericalisme (tema dese, 9 p.), encara que, des d'aquest punt 
de vista quantitatiu, destaquen d'altres seccions com ara I'e- 
tiologia de la Rwolució (tema quarr, 3 p.), I'anticlericalisme 
conremporani (tema onze, 2 p.) o el naturalisme i el cristia- 
nisme (tema dissete, 2 p.). Perb seria totalment arbitrari cer- 
car en aquestes consideracions quantitatives indicis de la im- 
portincia relativa dels temes amb vista a la possibilitat de re- 
construir de manera estructurada els continguts ideolbgics 
dels escrits de Sarda. Més encara, no hi ha res que faci pen- 
sar que I'autor s'hagi propasar de fer aquesta mena de valo- 
ració qualitativa. 
En qualsevol cas, és de justicia reconeixer en aquesta 
obra no sols les aportacions de I'anlisi descriptiva de les idees 
de Sarda, que signifiquen un coneixement minuciós i precis 
dels seus escrits, sinó també I'esforg de compilació i de reela- 
boració dels resultats d'esmdis antics i recents, perceptible en 
tocs quatre capitols de que consta, i I'agilitat de la redacció. 
que en facilita la lectura. Si, per acabar, se'rn permetés indicar 
petits detalls millorables, n'assenyalaria cinc. Les diferencies 
en la data de naixement i d'ordenació sacerdotal impedeixen 
de presentar (p. 17) com a condekebles de Sarda (1841- 
1916, ordenat sacerdot el 1865) els bisbes Casarías (1834- 
1908: ordenació sacerdotal, 1858), Morgades (1826-1901; 
ordenació sacerdotal, 18521, Catala (1835-1899; ordenació 
sacerdotal, 1857) i Torras i Bage~ (1846-1916; ordenació sa- 
cerdotal, 1871). Torras i Baga no fou bisbe de Barcelona, 
sin6 exclusivament de Vic (p. 20). És anacrbnica la referencia 
al bisbe Costa i Borris, mort el 1864, com a contemporani de 
I'activitat de I'Academia Catblica de Sabadell, fundada el 
1870 (p. 57). La Va drlMonrsmar la va fundar Jaume Co- 
llell el 1878 i en fou director des d'aquell any fins al 1890 (p. 
88). La primera versió espanyola de la revista Mensajero aíl 
Coraedn de Jcrús, traduida del frands sota I'impuls de Josep 
Morgades, va iniciar-se el gener de 1866 (p. 122). 
ni de la finca on acmalment hi ha la boriga de cal Ventura, a 
la via de Massagu.4, 5 i 7. 
Aleshores es va iniciar un complex procés d'estudi i re- 
cerca arqueolbgica -dirigir per I'arquebleg sabadellenc Albert 
Roig-, el qual va derivar, amb I'awrd entre els propietaris del 
local, la Familia Ventura i I'Ajuntament de Sabadell, en la re- 
habilitació del conjunt com a sala d'exposicions i lloc de cele- 
bració d'actes culturals i artistics. Poc després es va iniciar un 
interessant procés de dihisió dels valors histbrics d'aquest in- 
dret, incorporant-lo en I'oferta de patrimoni cultural de la 
ciurat. En aquesta tasca hi ha participat activament el Museu 
&Historia de Sabadell (MHS), amb la cessió de peces del seu 
fans per a I'exposició permanent que s'hi va instal.lar, el 
muntatge de diferents exposicions, la publicació d'un opus- 
cle divulgatiu -fibradar de cedmica de I%caiola (Sabadrll, 
Valbs Occidcnra[), Sabadell, 1998, obra del mateix A. Roig- i 
I'organització regular de visites guiades. 
I I La publicacib d'a- 
quest cathleg omple un 
buit evident en la histo- 
riograíia sobre la indús- 
tria terrissera de Saba- 
dell, que de mica en 
mica va prenent més cos 
després de I'esmdi pio- 
ner de Mana Burgues de 
i'any 1925 (Emdis de 
tcrriisa catalana. Saba- 
dell: Llibreria SallarPs). 
En aixb hi ha contribuir 
L'autor ha tingut I'encert d'introduir 12 pagines I'esmdi histbric iniciat 
d'il.lustracions. disseminades al llarg de I'obra, la majoria de per A. Roig a partir d'a- 
les quals extretes de la Revista Popular. quest descobriment ex- 
cepcional i també les aportacions m& recents de diferents in- 
' tervencions arqueolbgiques efectuades al nucli antic de la 
ciutat. És cert que arriba amb retard, com reconeixen els ma- 
teixos promotors de la publicació, perb finalment ha vist la 
llum i aixb 6s el que compta. 
El treball es divideix en dos grans blocs. El primer es Albert Roic I DEULOFEU. Elrfonrr i lebrador de cerdmica 
centra, de forma resumida, en diferents aspectes de contex- de I%cayo¿z. ScgIcs W I I - m .  Sabadell: FOC. Forns i 
tualirzació histbrica i arquwlbgica general: el Sabadell del Obrador de Cehica,  2001.79 p. il. 
sede XVIII, I'activitat terrissera a Sabadell des del sede XIV 
u L. 
L'any 1996 es va descobrir, de forma fortuita, al bell fins al segle XK, unes notes biogriíiques de la familia Es- 
mig del centre histbric de Sabadell, un conjunt patrimonial caiola i dels seus establiments terrissers, una descripció del 
excepcional: uns forns i un obrador de cerimica del segle conjunt dels forns i de I'obrador de la via de Massagué i, fi- 
XVIII. Aquests elements es van preservar en I'espai subterra- nalmenr, la caracterinació de I'obra dels Escaiola. Desta- 
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quen, d'aquesr conjurir d'informacions, les dades de i'esrudi 
funcional i tecnolbgic de I'obrador de cerimica, complemen- 
tades anib iins dibuixos descriprius minuciosos i precisos. El 
tracramenr de la informacid en aquest primer apartar és enre- 
nedor, amb un ro divulgariu que permet una fiuida Iccrura, 
amb un bon suporr d'il.lustracions i a la vegada amb les obli- 
gades referkncies recniques en els punrs que en requereixen. 
El segun bloc del llibre 6s el cat&leg d'una selecció signi- 
ficariva de les peces que formen parr de I'obra dels Escaiola al 
llarg de gairebé dos-cerirs anys d'acrivitar reirissera. Actual- 
menr aquesr parrimoni moblc csti repartir entre el fons del 
MHS i diferenrs col.leccioris partictilars. En forma de fitxes 
es descriuen un roral de 54 objectes, degudament reprnduirs 
en color i agrupars segons crireris cronolbgics i, sobrctor, ri- 
polbgics: les produccions primeres de i'esrabliment original 
del Raval, les mesures del mercar de Sahadell (eren mesures 
de vi i porraven una marca de conrrasr especial, una ceba), 
les produccions rnés populars de cal Bolsós (rerrissa senzilla i 
casolana com gerres de sucre candi, tupins, plars i olles, can- 
rin, soperes ... ) i I'nbra rnés especialitzada de peces d'arqui- 
rectura ornamental (espiralls, capitells, mensules, balusrres, 
permbdols i fins i rnt cstitues, entre altres). 
Cobra &A. lioig deixa enrreveure una base documental 
i d'investigació prou sblida ja que el rreball, jusramenr pel 
seu pctir fnrmat, fa pensar que podria haver ringur una mate- 
rialització molr rnés generosa, exhaustiva i rica en marisos. 
Precisament, el fnrmat de la publicació ha condicionar el fet 
que hi hagi alguns aspecres que hagin quedar sense cap re- 
ferencia i que, segons el mcu parer, cal renir presenrs de cara 
a fururs estudis sobre aquest rema. 
En aquesr sentir, i en primer lloc, considero que encara 
resta avanpr en el coneixement de la qiiantitar, la qualitat i 
les caracteristiques de la producció rerrissera del Sahadell de 
i'epoca moderna en comparació arnb les produccinns terris- 
seres de la resta del Vallbs i de Barcelona. Amb I'aprnfundi- 
menr en el rreball arxivisric, també caldri analitzar, amb la 
cura adequada, quina relació es va establir enrre aquesta acri- 
virar preindusrrial i la formació de la vila moderna s i  6s que 
n'hi va haver-, en relació al crcixcment demogrific dcls scglcs 
XVII-XVIII i al procés de prnroindusrrialirzació del sector 
rkxtil sabadellenc 
A banda d'aquestes qüestions que molt probablement 
i'obra no pretenia analirzar, atesa la seva funció de divulgació 
general, el cert és que en I'edició del rrehall d'A. Roig s'ha 
rrobat a faltar una mínima proposra grifica de la tipologia de 
les produccions bisiques dels esrabliments rcrrisscrs deis Es- 
caiola: aruells domestia, ornamenrs d'arquirecrura, etc. 
Aquesra proposta, encara que fos esquemarica, hauria 
permks, a fucures investigacions i invesrigadors, disposar 
d'una eina de rreball comparativa p,er a I'elabnració d'esrudis 
similars. 
Finalment no podem obviar que en alguns aspectes for- 
m a l ~  de la publicació s'han derectat algunes deficikncies, me- 
nors, que amb una millar Cura de I'edició s'haurien resol1 &- 
rilment: algunes aurorics i procedkncies de les fotografies, 
errors d'inredineats en el rext, etc. 
Possiblemenr d'aqui a pocs anys Sabadell disposari 
d'una publicació molr rnés ambiciosa i sistematica sobre la 
histbria de la seva indúsrria artesanal rerrissera, la qual i'inves- 
tigador A. Roig ha sabut, amb aquesr llibre i amb altres recer- 
ques complemenriries que ha efecruat en els darrers anys, re- 
valorar de forma rigorosa i enrenedora per al públic general i 
també, cal rcconkixer-ho, per als especialistes. El rema s'ho 
mereix; Sabadcll, abans de ser una gran ciutar industrial rextil, 
també va ser, corn ho demostren aquestes investigacions i des- 
cobrimenrs, una vila rerrissera m011 importanr a la Catalunya 
preliroral. Corn el rnateix M. Burgubs cns explica a la seva pe- 
tira gran obra Estudis de terrisa.. ., «a Sabadelltenim una argi- 
ia quepermet escarnir totes ksformer», unes formes en les quais 
la recerca hisrbrica local encara ha d'aprofundir amb rnés tre- 
balls com el que aquí s'ha ressenyat. 
Finalmenr cal remarcar que i'edició del llibre ha estat el 
fruir de I'encomiable iniciativa de la familia Venrura, amb 
el supnrr d'iin grup de subscriptors parriculars, i que també 
ha rebut el suporr econbmic de la Fundació Caixa de Saba- 
del1 i de I'Ajunramenr de Sabadell. 
Estances privader. Mobiliari i arts deraratives a Sabade11 
1830-1870. [Comissariat: Rosa Creixel] SabadeU: Museu 
d'Art de Sabadell, 2000. 127 p. il. 
El Mnseu d ' h t  de Sabadell ha prescnrat, cnrrc els 
mesos de serembre del 2000 i febrer del 2001, una exposició 
elaborada a partir dels interiors de la seva seu, la casa fabrica 
Turull, que per si mareixos són una excel.lent mosrra dels es- 
tils de vida de Sabadell a mirjan segle XIX. El Museu de Sa- 
badell havia anar recnllint i catalogant un conjunr d'objecres 
d'arts decoratives que, al costat d'un nombre prou elevat de cull la caralogació de les peces exposades seguint els ambirs 
présrecs particulars, s'han integrar en u n  discurs que té com a de I'exposició i va acompanyada de diversos articles que ens 
fil comú I'estudi de la vida quotidiana de la burgesia local a situen en el context. Jordi Calver, en primer Iloc, presenta u n  
I'ivoca isabelina. texr, asabadel1 a I'e~oca isabelina~. que situa el rema de I'ex- 
Les arts decoratives i aplicades han estat sovint deixades 
de banda en I'esmdi de la historia de I'arr i, de la mateixa ma- 
nera, han ocupat en els museus u n  espai al marge del discun 
esrilistic que es podia establir des de I'evolució de les anomena- 
des arts majon -sobretot I'esculmra i la pintura. indiscutibles 
proragonistes del planreiamenr museolbgic de molts dels mu- 
seiis actuals. L'estudi de la cultura material obre noves pers- 
pectives als hisroriadors, i als historiadon de I'art en particular, 
i integra metodes d'analisi procedents de I'antropologia o de 
noves disciplines com els estudis sobre la historia de les dones. 
D'aooesta manera. la historia és coocebuda des d'un vunt de 
vista interdisciplinari que es proposa, a més de coneixer o esni- 
diar els objectes, fer-los comprensibles a u n  públic inreressat. 
La comisshria de 
I'exposició, Rosa Creixell, 
és una bona coneixedora 
de les peces, ja que havia 
estat I'artífex de la caralo- 
gació de la col.lecció d'arts 
decoratives del Museu. El 
seu objectiu ha estat inte- 
grar els obiectes exposats 
en un discurs que ens in- 
trodueix en la vida i les 
histories dels seus prota- 
gonistes. L'exposició esta 
estructurada en ser imbits 
que ens permeten reviure 
la  vida dc la societat isabelina a partir d'uo recorregur pels ob- 
jectes i els ambienrs que acaba a .la carnbrau, centre de la priva- 
citat que caracteriaa la cul tua burgesa vuitcentista. El recorre- 
- 
gut de I'exposició acaba a les estanca de la ca.a Tumil. La 
remodelació que es va fer a l'habitatge amb moriu de la visita 
de la reina Isabel a Sabadell, el 28 de setembre de 1860, la qual 
va dinar a la casa Tumll, converteix el seu interior en una clara 
mostra dels gustos de I'epoca. El disseny i muntatge de Relluc 
és senzill i clarificador alhora: unifica els diversos h b i t s  amb 
una reproducció del paper de paret de la casa Turull i acaba 
amb un atrevit muntatge de 12 cadires en una graderia que ex- 
pliquen la influencia de les modes esrrangeres. 
Com a resulrat de I'exposició resrara u n  magnífic cata- 
Icg arnb u n  acurat disseny grhfic de Mariona García. que re- 
posició en el marc politic i social; Teresa M. Sala, a ~ A r t .  arti- 
fici i quoridianirat. L'entorn material de la societat vuitcentis- 
tan, fa un clarificador treball sobre el valor que prenen els 
objectes en la concepció de I'habitarge vuitcentista, i, en da- 
rrer Iloc, Rosa Creixell, a ~Estances privades. Salons públics. 
Sabadell, 1830-1870n, desenvolupa la tesi que ha donar lloc 
a I'exposició al mateix temps que fa un documentat estudi 
sobre la culmra material de la societat isabelina. Finalment, 
s'acompanya de diversos annexos que recullen documents di- 
versos, des d'inventaris port mortem i correspondencia a re- 
culls de premsa i ftagments vius de I'epoca que s'esmdia. 
El Museu d'Arr de Sabadell arnb aquesta exposició con- 
tinua fidel als objecrius de la seva política expositiva, docu- 
mentar els artisres i els moments clau de la histbria de I'art i 
la cultura de la ciutat. L'exposició Ctancerpriuader. Mobiliari 
i arts decoratives a Sabadrll, 1830-1870 destaca, a més, per 
I'originalitat del seu planrejament. Es una exposició que su- 
pera el marc local, ja que recull un seguit d'objectes d'ús 
comú a moltes altres ciurats catalanes i, com tal, lamenrem 
només que no  s'hagi inscrit en un circuir que permerés que 
Fos visitada en aitres ciutats catalanes. 
Ana FERN~NDEZ ~LVAREZ, El cemrntiri de Sant Nicolnu: 
lííftima resma urbana. Barcelona: Publicacions de  1'Aba- 
dia de Montserrat, 2000. 119 p. il. (Biblioteca Abat Oliva: 
serie il.lustrada; 17) 
Hi ha una bona raó per llegir el llibre de I'Ana Fernán- 
dez. la de passejar pel cementiri de Sant Nicolau podenr-hi 
apreciar moltes més coses de les que fins ara hi veiem. L'obra 
s'endinsa en la histbria d'un espai gaireb4 familiar, conegut 
de tors pero mol t  poc estudiat. 1 ho fa des d'una mirada po- 
liedrica: des de la hisrbria, I'art, la simbologia, la religió. El 
resultat és un llibre dens en informació, que aconsegueix fer- 
nos veure u n  espai quotidih des de la mirada de I'experr. 
El llibre s'estrucrura ai voltant de dos temes: la histbria 
i I'art. Esta formar per tres capitols, precedits d'un prbleg de 
la profesora Mana Paredes Baulida i d'un prefaci en que 
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I'aurora raona sobre el comportament de la nostra societat en- els mirtirs. Després de veure com evoluciona histbricament 
vers la mort i lamenta I'oblit d'un espai que ens define&: la la iconografia en conjunt, s'analiaa d'una manera molt com- 
necrbpolis, només estudiada quan es refereix pleta cada un dels temes i es concreta multirud d'exemples 
a cultures allunyades o a temps molr remors. L'autora defensa ordenats cronolbgicament, analimts un per un i il.lusrrats 
I'estudi d'aquest espai privilegiar, com a zona verda i com a amb les fotografies corresponencs. 
jardí d'escultures, un espai, com ens recorda en I'epíleg, amb 
Feta la síntesi del contingut, voldríem destacar diversos 
un wident interks histbric i artístic. Finalment en reivindica 
aspectes que creiem rellevancs. En primer Iloc, posar de ma- 
un tractament de conservació i de restauració complet que 
nifest la gran quantitat de documentació inkdita que I'estudi 
n'asseguri el hitur. 
aporta. El rigor i I'exhaustivitat de la informació és present 
La part histbrica s'inicia amb una introducció, que és 
una síntesi de com les 
EL CEMENTlRl 
triomf de les idees higie- 
nistes. els conflicres entre 
I'Esglesia i I'Estat i I'ori- 
gen i I'evolució dels dife- 
rents ritus. En el capítol 
~Sabadell i el seu nou ce- 
mentir¡*, s'expliquen els 
orecedenrs del cementiri. 
el fossar al costar de I'es- 
-m-m- 
- ~ glésia de Sant Feliu i el 
trasphs al solar del Taulí. 
A continuació es descriuen els principals fets que van envol- 
tar la construcció del nou cementiri: la compra del terreny, el 
finangament i les discussions sobre com havia de ser. 1 final- 
ment, en el capítol "Les construccions en el cementiri de 
Sant Nicolau des de 1864r, s'analirzen els projectes de refor- 
mes i ampliacions que han configurar el cementiri que tenim 
avui. Cal assenyalar que es reprodueixen els plhnols originals 
dels projectes, fet que enriqueix enormement la informació 
aportada. 
La part d'analisi artística s'engloba en un únic capitol: 
-Estils, iconografia i temitica en el cementiri de Sant Nico- 
laun. El contingut es cenyeix al títol, es repassen els estils 
histbrics amb totes les seves variants, amb exemples concrets 
de cada un, i es fa un acurar recorregut per la gran varierat 
temitica i iconogrifica de tombes i mausoleus. Com ens ex- 
plica I'aurota. la iconografia present al cementiri de Sant Ni- 
colau és molt variada i la major part dels temes els trobem ja 
a les tombes més antigues: els oheliscs, les creus. els ingels. 
els crucifixos, els sagrats cors i els remes al.legbrics com I'es- 
peranga o la fe. També ens comenta que no és fins als anys 
vint que apareixen les pierars i les verges i als quaranta ho fan 
tanr en la histbria de la construcció del cemenriri com en la 
descripció de cada una de les obres que en formen part. A 
més de les dades clau per explicar-ne la historia, I'estudi 
aporta gran quantirat d'informació d'interks pet a la historia 
local, ens referim als noms dels mestres d'ohres, arquirecter, 
artistes i artesans que hi treballaren, a la descripció de mate- 
rials, a la procedkncia de la pedra, a les dates, als preus, als ta- 
llers on es fabricaren les peces, etc. En el mateix senrit cal va- 
lorar molt posirivamenr I'exisrencia d'un índex onomistic, 
que serveix sobretot per facilirar els estudis posteriors. 1 
només una mancanqa, en aquesta voluntat de coneixemenr 
complet, la vegetació, de la qual gairebP no se'n diu res. 
Només una menció molt breu a un pla d'arbrat que I'any 
1940 realiah Joaquim Manich. 
En segon Iloc, voldriem destacar, perquk és poc fre- 
qüent i perquk implica una cerca valentia, el fet que I'estudi 
arribi fins a I'actualitat més recent. En la vessanr histbrica i 
descriptiva és habitual fer-ho, pero en la vessanr crítica no ho 
és gaire. Així en I'apartat de .Urbaniaació i organirzación, es 
comenga valorant el projecte de planta octogonal de I'any 
1864 i, després d'explicar les transformacions esdevingiides 
al llarg dels anys, s'expliquen amb el mateix grau d'implica- 
ció les obres d'ampliació feres I'any 1998. El mareix es por 
dit dels aparrats sobre iconografia i temitica, en que no es 
dehiig arribar fins a I'anilisi artística de I'obra recent. Així 
coneixem els dos mausoleus proiectats per I'arquitecte Pere 
Mogas Maresma, el de Lluís Generó Domknech i el de la fa- 
milia Buxó. 
1 en tercer Iloc, voldríem parlar de la informació grifi- 
ca. Primerament, cal recordar, com se'ns diu en el Ilibre. que 
I'estudi va néixer d'un inventar¡ i aixb es nota. Aqiiesr origen 
té una part positiva: el coneixement sistemiric i exhausOu 
previ a rota valoració. Es parla d'allb que es coneix. La part 
grifica inclosa en el llibre és molt completa pero pensem que 
no ha merescut tanta atenció com la que s'ha posar en el text 
i que de I'inventari s'ha passat directament al Ilibre. Gairebé 
totes les fotografies de tombes i mausoleus, ensenyant I'ob- 
jectc sencer, d'escorg, són les ripiques fotografies on es veu 
perfccrament tot I'objecte pero sense voluiirar interprcrariva. 
En algun Las simplement la inclusió d'una foto de detall hau- 
ria ajudar a veure el que se'ns dcscriu. La neutralirar por ser 
una acritud vilida perb ens hauria agradar més que la mira- 
da, a vegades crítica a vegades apassionada que descriii I'obra 
en paraules, aparegués rambé en les fotografics. 
El llibre ens ha desverllar rin curiositat que creiem co- 
muna en molts lector~ i visiranrs del cementiri i que per aixo 
no ens estem de comentar: la de saber quelcom dels perso- 
natges i de les families esmenrades. Per exemple, el rnausoleu 
de Feliu Vilarrúbias SS el de qui fou I'alcalde i diputar?; per 
les dates podria ser-ho. O bé, el mausoleu tomba de Juan 
Carol Prat té a veiire amb la família industrial del magnific 
vapor de l'lnfern? Som conscienrs que coneixer les sagues fa- 
miliar~ enterrades a les principals combes i mausolens no foi- 
mava par1 dels objcctius del llibre, perb creiem que seria 
molt interessant relacionar els recinres que les principals fa- 
milies es feren construir per viure, trehallar i descansar eter- 
namenrn. És ioia una alrra rasca, ara pero més ficil que mai, i 
gricies a la invesrigació de I'Ana Fernández. 
Pilar Po~cu. i OMAR. De les arreb a la maduresu. El cami- 
nar deb treballadors sociaL pel Val& Occidental. [Barcelo- 
na]: Col.legi Oficial de Diplomats en Trehd  Social i Assis- 
tents Socials de Catalunya: Consell Comarcal del Valles 
Occidental, 2000. 134 p. 
Indiscutiblement el sede XX ha esrar el scglc dels grans 
avencos a tots nivells. I'erb, paral.lelamerit a l'evolució d'a- 
quesrs progressos, tan1 en ei camp científic corn tecnoiogic, 
ecnnbmic, políric ..., hi ha hagut també una serie de canvis pel 
quc fa al benesrar de les persones. 16s que assumir que les pcr- 
ra de la seva professió, ens ofercix aquesta perita historia (que 
coincideix amb els 40 anys de la primera promoció de rreba- 
lladores socials a la comarca), com un punr i a part Cuna 
professió que esta en constanr evolució i renovació, a partir 
de les noves necessitars que el col.lecriu humh va creant en 
cada momenr. l'erque les neceshitats actuals i la manera d'a- 
fronrai-les són rotalment diferents de les de fa 40 anys. 
Aquesra, perb, no és la primera aportació que I'autora 
fa sobre el tema. L'any 1980 aparegué un primer llibre, Knt 
anyr de t~eball social al 
Vallk Occidental, un 
1 social, el qual servia com 
i a rcflexió ; punr de parti- 
i da d'una professió, molt 
marcada per les cir- 
cumstincies dels darrers 
i " ,  ,  anys del regim franquis- 
~, , 
S ra, en un momenr en 
1 l i  q i ~ e  la nova democricia 
il j .', : oferia un marc de treball nou i sobretot per cons- 
j/ rruir. El 1988, el Depar- IL 
- tament de Benestar So- 
cial de la Generalirar de 
Catalunya publica una ponencia, llegida a la Fundació Bosch 
i Cardellach, amb el rítol Ek serveir iociaL a Sabadell: una ex- 
periencia al Valles Occidental, en $ s'aplegaven les reflexions 
deis serveis socials duranr els primers anys que varen ser 
transferirs a la Generalitar de Caralunya. 
Ens trobem, aprofitant I'excusa els 40 anys de la prime- 
ra promoció de treballadors socials a la comarca (en aquest 
cas, i duranr molts anys, exclusivament treballadorcs), amb 
una nova reflexió, frra arnh la perspectiva dcls ariys viscuts i 
l'experiencia que aquesres vivhncies donen, de fins a quin 
punt el treball social ha anar lligat als coirents filosbfics i a la 
situació política de cada moment. 
sones terien una serie de d~ets  socials pel mateix drer de Si amb la Guerra Civil les escoles de treball social han 
ser persones (Segurerac Social, arui; pei~sions, seguretar, serveis de deixar de fer acrivitats, no és fins anys més tard que torna- 
comunitaris ... ) fs una realitar que r'ha anar assuminr a poc a 
ran a apareixer, aquesta vegada basanr el seu treball en la doc- 
poc al llarg d'aquest segle, rot i que caldria recordar que no 
trina social de I'Església catolica, les cncícliques papals i allb 
s'ha aconsegnit, ni de han tros, la universalirat d'aquesrs drets. que anomenaven la caritat cristiana de les classes altcs de la 
Pero aquest és un llibre sobre la historia més rccenr del socierar. Aviar, pero, aquesr discurs s'aniri radicalitzanr per 
treball social, escrit des de la perspectiva del Valles Occiden- la influencia del marxisme, la lluira de classes i la situació de 
tal, dins el marc de Catalunya i I'Estat espanyol, en el qual la molts dels nous harris ohrers apareguts al voitant de les grans 
seva autora, Pilar Porcel, apassionada i incansable treballado- ciurats indusrrials, que, més que caritat, el que necessiraven 
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eren polítiques concrctcs que resolguessin una greu situació 
que el rkgim matrix ignorava. Aqiiesta situació canviara com- 
pletamen~ amb la fi del franquisme i i'arribada de la de- 
mocracia, ja que a partir d'aquest momenr es posen les bases 
per al dese~ivolupament, la normaiiuació i la globaliriació 
dels serveis socials. 
La historia del trebail social al Valii-s Occidental descri- 
ta en el llibre esta dividida en diferents apartats histories. El 
pcimer ens iritrodueix en el treball social a Catalunya, que 
neix amb el segle i arriba fins a la creació de 1'Escoia de For- 
mació Social Sabadell ?'errassa, amb entrevistes a la primera 
directora i els records d'una alumna de la primera promoció. 
El segoii ens acosta a I'inici del treball social com a professió i 
als diferents ambits de treball (empresa, barri, beneficencia, 
infancia, salut ... ), el seu metode de treball i l'entorn on es re- 
aiitzava. Aquest apartar es ranca amb les co~~seqii~~rcies que la 
riuada del setembre del 1962 ocasiona al trcball social i a les 
rreballadores. Un tercer apartar inclon una visió de futur a 
partir de I'anhlisi de I'epoca democratica basant-se en i'entre- 
vista amb el coordinador de ]'arca dc Servcis Socials de la Di- 
putació de Barcelona i el rreball social des de la perspectiva 
europea. Tanca el llibre una relació de publicacions dels pro- 
fessiorials del Valles Occidental. 
En el camp metodologic, aquest és un llibre que com- 
bina les diferents etapes hisrbriques amb les vivencies de per- 
sones que van viure de prop les siriiacions que s'hi descriuen. 
'iot i aixb, és un llibre forca desigual ja que el gruix esta dedi- 
car completament a I'analisi de I'Escola de Formació Social 
en el seu marc d'aparició i la situació que es vivia en els dife- 
rents ambits de treball en els primcrs anys d'aparició. A pesar 
d'aquest fet, el llibre no deixa de perdrc inrerbs ja que aquesra 
fou una epoca iabdal per a la professió pcrqu* en aquells 
mnmenrs s'assenraren les bases del treball social a la nostra 
comarca, en el marc d'unes ciutars crescudes sobtadament i 
descontroladamenr a causa de les diferenrs allaus immigrarb- 
ries, amb infinitats de deficits i mancances per resoldre. 
